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La originalidad es uno de 10s rasgos distintivos de este elaborado trabajo de Pablo Des- 
portes. El primer rasgo atractivo es la elección del tema en si: el estudio de la manufactura 
textil en un Reino al que desde fuera se ha considerado generalmente más un productor 
de lana que de paños. A esta impresión ha colaborado, como se desprende del trabajo de 
Desportes, la propia organización de un sector, el textil, que contaba con una burguesía 
mis basada en la comercialización que no en la producción. Se trata de un aspecto muy 
común a otras experiencias manufactureras pero que raramente se nos presenta de forma 
tan directa. El segundo rasgo atractivo del trabajo de Desportes es estudiar un sector desde 
dentro pero vinculándolo con la realidad económica circundante. Desde este punto de vis- 
ta la actividad pañera se estudia desde, por 10 menos, un cuádruple aspecto: el geográfico, 
el social, el productivo y el corporativo. 
La idea básica del aspecto geográfico es la consideración de la industria textil como 
articuladora del territori0 en un momento de aumento de la producción agraria y de la pro- 
ducción industrial. Las referencias a cóm0 la ciudad de Zaragoza fuerza a una dedicación 
lanar y textil a buena parte del campo aragonés, el estudio de 10s intercambios entre las dis- 
tintas localidades del Reino -resaltándose el importante papel de trajineros, buhoneros, 
marchantes ...- y, sobre todo, la jerarquización que se establece de 10s distintos ndcleos 
aragoneses productores de paños nos dan una visión de conjunt0 de la realidad pañera en 
el Arag6n del siglo XVI. Circunstancia que tiene tanto mis mérito cuanto la elaboración 
de dicho mapa se basa esencialmente en la documentación notarial, 10 que sin duda ha su- 
puesto una ardua dedicación hasta conseguir proporcionarnos esa foto-fija de la situación 
del sector en el quinientos. 
Desde el punto de vista social se analiza la burguesia del momento como la que im- 
puls6 indirectamente la actividad pañera. Un impulso indirecto puesto que, como es propi~  
de la burguesia mercantil, no se trataba tanto de la inversión de capital en el sector como 
de asumir la comercialización. La industria textil se convierte asi en una forma más para 
que el capital comercial adquiera beneficios, a la vez que se hace evidente la dependencia 
del productor -rural o urbano- para con el mercader y la facilidad con que éste podrá 
retirar capitales del sector a otras actividades. Éste es un factor que Desportes relativiza 
a la hora de explicar la crisis de esa bollante pañería del siglo XVI, aspecto que -como 
mínimo- requeriria una explicación un tanto mis amplia. En general este punto, el de la 
crisis del sector a fines del XVI, se nos presenta de forma un tanto apresurada frente al 
carácter altamente analític0 del resto de aspectos. El propio autor reconoce que la crisis 
finisecular del Reino necesita estudios mis amplios y no centrados exclusivamente en el 
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mundo manufacturero. El análisis que se lleva a cabo de las oligarquias gremiales de Za- 
ragoza y sus relaciones con el municipi0 es otro aspecto social que se aborda en la obra. 
A este respecto el análisis de la eliminación de 10s gremios en 1528 o de la inaccesibili- 
dad a cargos municipales por parte de artesanos ejemplifica 10 complejas que en ocasiones 
pueden llegar a ser las relaciones entre las oligarquias gremiales y las municipales en su 
conjunto. 
Los aspectos corporativos y estrictamente productivos se nos presentan analizando, 
como debe hacerse siempre a estas alturas, no tanto la teoria de las ordenanzas gremiales 
sino las bases reales de la organización laboral. La estructura y el tratamiento empleados 
en el libro son feudatarios, como nos ocurre a tantos otros que nos dedicamos al mun- 
do manufacturero, de la obra de Paulino Iradiel, 10 que nos permite realizar un ejercicio 
comparativo entre 10 que ocurre en Zaragoza y en otros lugares de 10s reinos hispánicos. 
De entre el tratamiento de las diversas fases del proceso productivo destaca el excepcional 
análisis del tintado de 10s paños, 10s productos tintóreos empleados, su comercializacicin y 
su importancia para 10s mercaderes-empresarios y artesanos-empresarios del sector, temas 
que en su conjunto suponen la auténtica prueba de fuego para todo estudioso del mundo 
textil preindustrial. Ese esfuerzo de analizar las bases reales del sector se detecta también 
en 10s temas más estrictamente corporativos como son el papel de 10s pelaires en el conjun- 
to del sector y sobre todo de un grupo de pelaires y tintureros enriquecidos que tenderán 
al individualismo económico con la consiguiente proletarización del resto de artesanos. 
Desde este punto de vista 10s paralelismos con otros territorios como Cataluña, Valencia, 
Segovia o Mallorca son evidentes, de manera que la obra de Desportes viene a cubrir una 
laguna geográfica que existia hasta ahora, a la vez que nos permite, lentamente, formarnos 
un mapa de la situación de la pañería española en 10s inicios de la Edad Moderna. 
En definitiva, un trabajo sobre un tema clásico como es el de la industria de la lana, 
pero con un tratamiento analitico, basado en una abundante documentación notarial, 10 
que permite conocer las bases reales sobre las que descansaba el sector. Es de desear que 
el propio Desportes, en posteriores trabajos, ahonde en las causas de la crisis finisecular 
del sector y su evolución durante el siglo XVII. 
